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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรคและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-
แสดงตัวท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและระดับความวิตกกังวลในการสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 
วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 156 คน จำาแนกเป็นกลุ่มท่ีมี
บุคลิกภาพ เก็บตัวและแสดงตัวโดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ จากนั้นทำาการสุ่มอย่างง่ายเข้าสู่กลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เงื่อนไขเสียงดนตรี และเงื่อนไขสภาพการณ์ธรรมชาติ ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ได้แก่ 
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแสดงตัว ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ
หลังสิ้นสุดการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) โดยมี
ความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการทดลองเป็นตัวแปรร่วม ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตที่ได้รับเงื่อนไข
การทดลองแตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลองไม่แตกต่างกัน 
2) นิสิตที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไม่แตกต่างกัน แต่มีความวิตกกังวลในการสอบ 
หลังส้ินสุดการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.01 และ 3) นิสิตที่ได้รับเงื่อนไขการทดลอง 
แตกต่างกันและมีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุด 
การทดลองไม่แตกต่างกัน
คำาสำาคัญ: ดนตรีคลาสสิค, บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว, ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ, ความวิตกกังวลในการสอบ
Abstract
 This study investigated the effects of classical music in Baroque period and extraversion 
on test performance and test anxiety of college students. The participants were 156 Psychology 
students at Srinakharinwirot University. All participants completed a Personality Inventory to 
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separate the introverts from extraverts group. They were randomly assigned to the experimental 
and control groups. The independent variable is test situations, music or non-music groups; the 
category variable is personality traits, introversion or extraversion; and the dependent variables 
are test performance and test anxiety after an exam. Two-way ANOVA and Two-way 
ANCOVA, with the pre-anxiety scores as the covariate, were used to analyze the effects and the 
interaction. Data analysis indicated that there is 1) no statistically significant difference in the exam 
scores and the anxiety scores between the experimental and control groups, 2) no statistically 
significant difference in the exam scores between introverts and extraverts but, for the anxiety 
scores, a significant difference at 0.01 level was found, and 3) no significant interaction between 
test situations and personality traits on test performance and test anxiety.
Keywords: Classical music, Introvert, Extravert, Test performance, Test anxiety
บทนำา
 หนึ่งในสถานการณ์ที่สร้างความวิตกกังวล 
ให้แก่นักเรียนในปัจจุบันนี้ก็คือ การสอบ เนื่องจาก
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ผลการสอบ
จึงเป็นส่ิงสำาคัญในการกำาหนดอนาคตของบุคคลว่า
จะสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันหรือเข้าทำางาน 
ในองค์กรท่ีตนมุ่งหวังได้หรือไม่ ความวิตกกังวลใน
การสอบจงึเปน็ปญัหากบันกัเรยีนทกุระดบัชัน้ [1-2] 
ความวิตกกังวลในการสอบจัดเป็นความวิตกกังวลท่ีมี
ต่อสถานการณ์เฉพาะ (Situation-specific anxiety) 
โดยมีการทดสอบที่กดดันเป็นตัวเร้าให้บุคคลเกิด
ความวิตกกังวลขึ้น ซึ่งความวิตกกังวลในการสอบมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นลบใน 
ทกุดา้น โดยบคุคลทีม่คีวามวติกกงัวลในการสอบสงู
จะไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้อง
เผชิญกับเงื่อนไขการวัดและประเมินผล เนื่องจาก
ความวิตกกังวลไปรบกวนระบบความคิด ความจำา 
และการประมวลผลของบุคคล จึงสรุปได้ว่า ย่ิงนักเรียน
มีความวิตกกังวลสูงเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการต่ำาเท่านั้น [3]
 นอกจากน้ี ระดับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ กล่าวคือ นักเรียนที่มีระดับ
ความวิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นมากในวันสอบ จะทำา
คะแนนได้ต่ำากว่านักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวล
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยหรือมีระดับความวิตกกังวลลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ [4] ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทดสอบจึงควรหาวิธีลดระดับความ
วิตกกังวลหรือควบคุมระดับความวิตกกังวลในวันสอบ
ของนักเรียนให้เพ่ิมข้ึนน้อยท่ีสุด วิธีการหน่ึงท่ีสามารถ
ลดระดับความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนได้
นัน่กค็อื การเปลีย่นแปลงบรรยากาศภายในหอ้งสอบ
โดยการใช้เสียงดนตรีท่ีนุ่มนวลเปิดคลอภายในห้องสอบ
เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและลดความวิตกกังวล
ในการสอบของนักเรียน [5-6] เนื่องจากเสียงดนตรี
ทำาให้บรรยากาศที่ตึงเครียดภายในห้องสอบกลาย
เป็นบรรยากาศทีส่งบ ผอ่นคลาย ชว่ยใหก้ารทดสอบ
ที่รู้สึกว่ายาวนานนั้นสั้นลง ลดความน่าเบื่อหน่าย 
และป้องกันการเกิดความ วิตกกังวล โดยเฉพาะเมื่อ
เพลงนั้นเป็นบทเพลงคลาสสิคในยุคบาโรคซึ่งมี
ท่วงทำานองที่นุ่มนวลอ่อนหวานและมีอัตราจังหวะที่
สม่ำาเสมอ
 นอกจากการทดสอบที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระดับความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนแล้ว 
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บุคลิกภาพก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ระดับความวิตก
กังวลของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป [7] โดย 
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) จะมีระดับ
ความวิตกกังวลท่ีสูงกว่าและมีความไวต่อเสียงรบกวน
มากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extravert) 
ทำาให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวได้รับผลกระทบ
จากเสียงรบกวนมากกว่าหากต้องทำากิจกรรมที่ใช้
ความคิดภายใต้เสียงรบกวน เช่น เสียงพูดคุย เสียง
อึกทึกครึกโครม เสียงการจราจร รวมถึงเสียงดนตรี
ที่หนักหน่วงรุนแรง [8]
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าการ
เปลีย่นแปลงบรรยากาศภายในหอ้งสอบโดยใชเ้สยีง 
“ดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรค” (Classical music in 
baroque period) ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการทำากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 
รวมถึงช่วยลดระดับความวิตกกังวล จะส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิในการสอบและระดับความวิตกกังวลใน
การสอบของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงได้คำาตอบว่าผลสัมฤทธิ์ 
ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบมีความ
สัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับครู 
อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดการทดสอบ ได้นำาผลการวิจัยไปใช้
ในการจัดสภาพแวดลอ้มในการสอบหรอืสถานการณ์
อื่นๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล โดยนำาเสียง
ดนตรีคลาสสิคไปใช้ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือ
สถานที่ทำางาน เพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ในการทำากิจกรรมต่างๆ ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ 
 2. เพ่ือศึกษาผลของบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-
แสดงตัวต่อผลสัมฤทธ์ิในการสอบและความวิตกกังวล
ในการสอบ
 3. เพ่ือศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงดนตรี
และบุคลิกภาพต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความ
วิตกกังวลในการสอบ 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 	 สมมติฐานการวิจัย
 1. กลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธ์ิ
ในการสอบแตกต่างจากกลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขสภาพการณ์
ธรรมชาติ 
 2. กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขเสียงดนตรีมีความ
วติกกงัวลในการสอบหลงัสิน้สดุการทดลองแตกตา่ง
จากกลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขสภาพการณ์ธรรมชาติ 
เมื่อควบคุมความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนิน
การทดลอง
 3. กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธ์ิ
ในการสอบแตกต่างจากกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว 
 4. กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความ
วติกกงัวลในการสอบหลงัสิน้สดุการทดลองแตกตา่ง
จากกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว เมื่อควบคุม
ความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการทดลอง
 5. กลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขการการทดลอง 
แตกตา่งกนัและมบีคุลกิภาพแตกตา่งกนัมผีลสมัฤทธิ์
ในการสอบแตกต่างกัน
 6. กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขการการทดลอง 
แตกตา่งกนัและมบีคุลกิภาพแตกตา่งกนัมคีวามวติก
กังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลองแตกต่างกัน 
เมื่อควบคุมความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนิน
การทดลอง
	 วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิทดลอง (Experi-
mental research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบมี
กลุ่มควบคุมโดยวัดหลังอย่างเดียว (The posttest-
only control group design) เพื่อวัดตัวแปร 
ผลสมัฤทธิใ์นการสอบ และแบบแผนการทดลองแบบ
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มีกลุ่มควบคุมโดยวัดก่อนและหลัง (The pretest-
posttest control group design) เพื่อวัดตัวแปร
ความวิตกกังวลในการสอบ [9] 
	 1.	กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
  กลุม่ตวัอยา่งเปน็นสิติช้ันปทีี ่1-4 วชิาเอก 
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ จำานวน 156 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวและแสดงตัวโดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ
เก็บตัว-แสดงตัว แล้วทำาการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยจับฉลากกลุ่มตัวอย่าง 
เข้าสู่กลุ่มทดลอง (เก็บตัว 37 คน, แสดงตัว 41 คน) 
และกลุ่มควบคุม (เก็บตัว 39 คน, แสดงตัว 39 คน)
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  1. แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว [10] 
มีลักษณะเป็น แบบวัดชนิดข้อความ 2 ตัวเลือก 
การให้คะแนนเป็น 0, 1 เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออก
เป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 
โดยใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆ 9 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ รวม 90 ข้อ มีคะแนน
รวมต้ังแต่ 0-90 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 
แปลความหมายคะแนนโดยผู้ท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
บุคลิกภาพสูงแสดงว่ามีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ำา
  2. แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ [11] 
มีลักษณะเป็น มาตรประเมินค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด (5 คะแนน) ถึงน้อยที่สุด 
(1 คะแนน) จำานวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1-5 
ผู้วิจัยนำามาพัฒนาให้เป็นแบบวัดคู่ขนาน 2 ฉบับ 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลความวิตกกังวลในการสอบก่อน 
(Pretest) และหลัง (Posttest) ดำาเนินการทดลอง 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ทั้งสองฉบับ แปล 
ความหมายคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัด
ความวิตกกังวลในการสอบสูงแสดงว่ามีความวิตก
กังวลในการสอบสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ำา
  3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบ หมายถึง 
แบบทดสอบอ่านจับใจความจากบทความที่ตัดตอน
มาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กชายจากดาว
อื่น” [12] ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบ แบ่งเป็นแบบอัตนัยเติมคำาในช่องว่าง 32 ข้อ 
และแบบปรนัยเลือกตอบจำานวน 4 ตัวเลือก 31 ข้อ 
มีคะแนนรวมตั้งแต่ 0-63 คะแนน แปลความหมาย
คะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบสงูแสดงวา่มผีลสมัฤทธิใ์นการสอบมากกวา่
นิสิตที่ได้คะแนนต่ำา
  4. เงื่อนไขการทดลอง แบ่งเป็น เงื่อนไข
เสยีงดนตรีซึง่กำาหนด ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำาการทดสอบ
โดยมีเสียงดนตรีคลาสสิคเปิดคลอ และเงื่อนไข 
สภาพการณ์ธรรมชาติซึ่งกำาหนดให้กลุ่มตัวอย่าง
ทำาการทดสอบในสภาพการณป์กตโิดยไมม่เีสยีงใดๆ
	 3.	วิธีการทดลองและเก็บข้อมูล
  หลังจากผู้วิจัยดำาเนินการสุ่มรายชื่อกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันเข้าสู่กลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุแลว้ เมือ่ถงึวนัสอบผูว้จิยัไดแ้บง่กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าสู่ห้องสอบตามรายชื่อที่กำาหนดแล้วแจก
แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับก่อนดำาเนิน
การทดลองให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นแจกบทความ
เรือ่ง “เดก็ชายจากดาวอืน่” กำาหนดระยะเวลาในการ
อ่านบทความ 20 นาที โดยผู้วิจัยเริ่มเปิดเสียงดนตรี
คลาสสิคคลอในระหว่างที่กลุ่มทดลองเริ่มอ่านจับ 
ใจความ ในขณะที่กลุ่มควบคุมอ่านจับใจความใน
สภาพการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีเสียงใดๆ เมื่อครบ
กำาหนดเวลา ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บบทความและแจก
แบบวดัผลสมัฤทธิใ์นการสอบใหแ้กก่ลุม่ตวัอยา่งแลว้
เร่ิมดำาเนินการทดสอบ กลุ่มตัวอย่างคนใดท่ีทำาแบบวัด 
ผลสมัฤทธิใ์นการสอบแลว้เสรจ็ ผูว้จิยัจะเกบ็แบบวดั
ฉบับดังกล่าวคืนพร้อมท้ังแจกแบบวัดความวิตกกังวล
ในการสอบฉบับหลังดำาเนินการทดลองให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยในกลุ่มทดลองจะยังคงเปิดดนตรีคลอ
อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่กลุ่มควบคุมทำาแบบวัดฉบับ
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หลังดำาเนินการทดลองในสภาพการณ์ปกติ แล้วจึง
นำาข้อมูลจากแบบวัดทั้ง 3 ฉบับไปวิเคราะห์โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
ในการสอบ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
แบบสองทาง (Two-way ANCOVA) เพือ่วิเคราะห์
ความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลอง 
โดยมีความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการ
ทดลองเป็น ตัวแปรร่วม (Covariate)
ผลการวิจัย
 การศึกษาผลของเสียงดนตรีต่อผลสัมฤทธิ์
ในการสอบและระดับความวิตกกังวลในการสอบ 
ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวพบว่า 
กลุ่มทดลองซึ่งได้รับเงื่อนไขเสียงดนตรีมีค่าเฉลี่ย 
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบเท่ากับ 53.31 (S.D. = 4.76) 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับเง่ือนไขสภาพการณ์
ธรรมชาติมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเท่ากับ 
54.65 (S.D. = 5.33) 
 เม่ือพิจารณาตัวแปรบุคลิกภาพพบว่า กลุ่มท่ี
มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัวในเงื่อนไข 
การทดลองเดียวกันมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ใน 
การสอบใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัว มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกว่า
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเล็กน้อยทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 สำาหรับตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบ
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลใน 
การสอบก่อนดำาเนินการทดลองเท่ากับ 2.40 
(S.D. = 0.73) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระดับ
ความวิตกกังวลในการสอบของกลุ่มตัวอย่างลดลง
เหลือ 1.60 (S.D. = 0.45) สว่นกลุม่ควบคมุมคีา่เฉลีย่
ความวิตกกังวลในการสอบก่อนดำาเนินการทดลอง
เท่ากับ 2.50 (S.D. = 0.56) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่าระดับความวิตกกังวลในการสอบลดลงเหลือ 
1.72 (S.D. = 0.56)
 เม่ือพิจารณาตัวแปรบุคลิกภาพพบว่า กลุ่มท่ี
มบีคุลกิภาพแบบเกบ็ตวัมคีวามวติกกงัวลในการสอบ
ก่อนดำาเนินการทดลองสูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีระดับ
ความวิตกกังวลลดลง โดยกลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขเสียง
ดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุด 
การทดลองต่ำากว่ากลุ่มที่ได้รับเง่ือนไขสภาพการณ์
ธรรมชาติทั้งในกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและ
แสดงตัว ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1
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ตาราง	1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบก่อน
และหลังดำาเนินการทดลอง 
เงื่อนไขการทดลอง ระยะเวลา
การทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ความวิตกกังวลในการสอบ
M S.D. M S.D.
กลุ่มทดลอง
บุคลิกภาพเก็บตัว
บุคลิกภาพแสดงตัว
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
-
53.51
-
53.12
-
4.19
-
5.27
2.65
1.74
2.17
1.47
0.66
0.50
0.71
0.37
รวม ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
-
53.31
-
4.76
2.40
1.60
0.73
0.45
กลุ่มควบคุม
บุคลิกภาพเก็บตัว
บุคลิกภาพแสดงตัว
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
-
54.82
-
54.49
-
5.15
-
5.56
2.60
1.90
2.40
1.54
0.49
0.59
0.62
0.48
รวม ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
-
54.65
-
5.33
2.50
1.72
0.56
0.56
หมายเหตุ: คะแนนความวิตกกังวลในการสอบเป็นคะแนนที่ได้จากการวัดก่อนและหลังดำาเนินการทดลอง 
ในขณะที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสอบเป็นคะแนนที่ได้จากการวัดหลังดำาเนินการทดลองเท่านั้น
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1, 3 
และ 5 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
สองทาง ไม่พบว่ายืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เงื่อนไขการทดลอง และตัวแปร
แบง่กลุม่ ได้แก่ บคุลกิภาพแบบเก็บตวั-แสดงตวัไมม่ี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการสอบ และไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรดังกล่าว โดยกลุ่มท่ีได้รับเงื่อนไข 
การทดลองแตกตา่งกนัและมบีคุลกิภาพแตกตา่งกนั 
มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบแตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดับ 
มีนัยสำาคัญทางสถิติ 
 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2, 
4 และ 6 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
แบบสองทาง โดยมคีวามวติกกงัวล ในการสอบกอ่น
ดำาเนินการทดลองเป็นตัวแปรร่วมพบว่า ยืนยัน
สมมติฐานบางส่วน กล่าวคือ พบว่ากลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน มีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุด
การทดลองแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ 
แบบแสดงตวัมคีวามวติกกงัวลในการสอบหลงัสิน้สุด 
การทดลองต่ำากว่ากลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 7.94, p = 
0.005) ซึ่งยืนยันสมมติฐานข้อที่ 4 ส่วนสมมติฐาน
ข้อท่ี 2 และ 6 ไม่พบว่ายืนยันตามสมมติฐาน กล่าวคือ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เงื่อนไขการทดลองไม่มีผลต่อ
ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 
และไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว 
โดยกลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขการทดลองแตกต่างกันและ
มบีคุลกิภาพแตกตา่งกนัมคีวามวติกกงัวลในการสอบ
หลังส้ินสุดการทดลองแตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดับมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 2 และ 3
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ตาราง	2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิ์ในการสอบในเงื่อนไขการทดลองและ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig
เงื่อนไขการทดลอง
บุคลิกภาพ
เงื่อนไขการทดลอง x บุคลิกภาพ
ความคลาดเคลื่อน
รวม
69.531
5.117
.033
3925.121
458573.00
1
1
1
152
156
69.531
5.117
.033
25.801
2.693
.198
.001
.103
.657
.972
ตาราง	3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทางของความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลอง
ในเงื่อนไขการทดลองและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig
ความวิตกกังวลก่อนการทดลอง
เงื่อนไขการทดลอง
บุคลิกภาพ
เงื่อนไขการทดลอง x บุคลิกภาพ
ความคลาดเคลื่อน
รวม
5.849
.293
1.593
.270
30.277
470.120
1
1
1
1
151
156
29.224
.293
1.593
.270
.201
29.171
1.460
7.944
1.347
.000**
.229
.005**
.248
R Squared = 0.256 (Adjusted R Squared = 0.236)
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวจิยัทีพ่บวา่ยนืยนัตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้คือ นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตก
กังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองแตกต่าง 
จากนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว โดยกลุ่มที่มี
บคุลกิภาพแบบแสดงตวัมคีวามวิตกกังวลในการสอบ
หลงัสิน้สดุการทดลองต่ำากว่ากลุม่ทีม่บีคุลกิภาพแบบ
เก็บตัวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แม้จะ
มีการควบคุมตวัแปรรว่ม คอื ตวัแปรความวิตกกงัวล
ในการสอบก่อนดำาเนินการทดลองโดยวิธีการทาง
สถิติแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของแบดเดอเลย์ 
ท่ีพบว่าระดับความวิตกกังวลของแต่ละบุคคลจะ 
แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวจะมีระดับความวิตกกังวลที่สูงกว่าผู้ที่มี
บคุลกิภาพแบบแสดงตวั นอกจากนี ้ระดบัความวติก
กงัวลในการสอบกอ่นดำาเนนิการทดลองของกลุม่ทีม่ี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวยังสูงกว่ากลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงระดับความวิตกกังวลใน 
การสอบของกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบ เก็บตัวที่สูง 
อยู่แล้วต้ังแต่ก่อนเริ่มดำาเนินการทดลอง และยังคง 
สูงอยู่แม้การทดลองสิ้นสุดลงแล้ว
 ส่วนผลการวิจัยท่ีไม่พบว่ายืนยันตามสมมติฐาน 
ประกอบด้วย 
 1. นิสิตท่ีได้รับเง่ือนไขการทดลองแตกต่างกัน
มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบแตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดับมี
นัยสำาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขสภาพการณ์
ธรรมชาติมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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เง่ือนไขเสียงดนตรีเล็กน้อย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสแตนตัน [13] ที่พบว่า กลุ่มที่ทำาการสอบ
โดยมีเสยีงดนตรคีลอทำาคะแนนไดส้งูกวา่กลุม่ทีไ่มม่ี
เสียงดนตรีคลอ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ฮาร์มอนและคณะ [14] ที่พบว่า กลุ่มที่อ่านบทความ
และทำาแบบทดสอบโดยไม่มีเสียงดนตรีสามารถทำา
คะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่ทำาแบบทดสอบโดยมีเสียง
ดนตรีคลอแต่ไม่ถึงระดับมีนัยสำาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะเสยีงดนตรไีปสง่ผลรบกวนตอ่การทำากจิกรรม
ที่สลับซับซ้อนและต้องใช้ความคิดมากกว่ากิจกรรม
ท่ีไม่สลับซับซ้อนมากนัก เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างถูกดึง
ความสนใจไปกับเสียงดนตรี ทำาให้ไม่สามารถจดจำา
รายละเอียดของบทความได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้
ผลสมัฤทธิข์องกลุม่ทดลองต่ำากว่ากลุม่ควบคมุ ดงันัน้
การอ่านบทความในความเงียบจึงอาจสร้างสมาธิได้
ดีกว่า 
 2. นิสิตท่ีได้รับเง่ือนไขการทดลองแตกต่างกัน
มีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
แตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดับมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดย
กลุ่มท่ีได้รับเงื่อนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลใน
การสอบหลังสิ้นสุดการทดลองต่ำากว่ากลุ่มที่ได้รับ
เงื่อนไขสภาพการณ์ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของเฮย์เนส [15] ที่พบว่า กลุ่มที่ทำาการสอบ
โดยมีเสียงดนตรีคลอมีระดับความวิตกกังวลในการ
สอบหลังสิ้นสุดการทดลองต่ำากว่ากลุ่มที่ทำาการสอบ
โดยไม่มีเสยีงดนตรคีลอ เนือ่งจากการเปดิดนตรีคลอ
ระหว่างทำาการสอบนั้นช่วยให้บุคคลรู้สึกผ่อนคลาย
ความตงึเครยีด และช่วยลดแรงกดดันจากบรรยากาศ
การสอบ แม้ว่ากลุ่มควบคุมซึ่งทำาการทดสอบใน
สภาพการณ์ธรรมชาติจะมีระดับความวิตกกังวลใน
การสอบหลังดำาเนินการทดลองลดลงเช่นกัน แต่ก็
อาจเน่ืองมาจากการทดสอบที่เสร็จสิ้นไปแล้วทำาให้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคลายความวิตกกังวลลง 
โดยกลุ่มทดลองซึ่งมีเสียงดนตรีคลอนั้นมีความ 
วิตกกังวลในการสอบหลังดำาเนินการทดลองต่ำากว่า 
แสดงให้เห็นว่าการใช้เสียงดนตรีในสถานการณ์ 
การสอบสามารถลดความวิตกกังวลได้มากกว่าการสอบ
ในสภาพการณ์ปกติ อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจส่งผลต่อ
ระดับความวิตกกังวลในการสอบของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
การทดสอบในครั้งนี้ไม่ใช่สถานการณ์การทดสอบที ่
แท้จริง [16] แต่เป็นการจำาลองสถานการณ์การทดสอบ
ขึ้น ซึ่งอาจทำาให้กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกถึงความวิตก
กังวลมากนัก
 3. นิสิตท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิ
ในการสอบแตกตา่งกนัแตไ่มถ่งึระดบัมนียัสำาคญัทาง
สถติ ิโดยกลุม่ทีม่บีคุลกิภาพแบบเกบ็ตวัมผีลสมัฤทธิ์
ในการสอบสูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบ แสดงตัว
เล็กน้อย เนื่องจากในสภาพการทำากิจกรรมที่ต้อง
ตอบสนองต่อเง่ือนไขและความเร็ว ตลอดจนงานที่
ตอ้งใชค้วามสนใจมากๆ ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบเกบ็ตวั
จะทำาได้ดีกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว [17] 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของลินน์และกอร์ดอน [18] 
ทีพ่บวา่ ในการทำากจิกรรมทีต่อ้งใชค้วามสนใจสงูนัน้ 
ถึงแม้ผูท้ีมี่บคุลิกภาพแบบเกบ็ตวัจะใชเ้วลาในการทำา
กิจกรรมนานกว่า แต่ก็มีความถูกต้องแม่นยำาสูงกว่า
และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าด้วย เช่นเดียวกับ 
ผลการวจิยัของแฮริสและคณะ [19] ทีพ่บวา่ แนวโนม้
ของความสามารถในการอ่านจะเพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลมี
ลักษณะเก็บตัวมากขึ้น
 4. นิสิตท่ีได้รับเง่ือนไขการทดลองแตกต่างกัน
และมบีคุลกิภาพแตกตา่งกนัมผีลสมัฤทธิใ์นการสอบ
แตกต่างกันแต่ไม่ถึงระดับมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดย
กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบ
สงูกวา่กลุม่ทีม่บีคุลกิภาพแบบแสดงตวัทัง้ในเงือ่นไข
เสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณ์ธรรมชาติเล็กน้อย 
แม้มีงานวิจัยที่พบว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ำากว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวเม่ืออยู่ภายใต้เสียงรบกวน เนื่องจากมี 
ความไวตอ่เสยีงรบกวนมากกวา่และกอ่ใหเ้กดิผลเสยี
ต่อการทำากิจกรรมมากกว่า แต่จากการวิจัยครั้งนี้ที่
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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เลือกใช้เสียงดนตรีคลาสสิคซึ่งมีท่วงทำานองนุ่มนวล
อ่อนหวานทำาใหผู้ท้ีม่บีคุลกิภาพแบบเกบ็ตวัสามารถ
ทำากิจกรรมที่ซับซ้อนและใช้ความคิดได้ดีกว่าผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวแม้จะมีเสียงดนตรีคลอ
ระหว่างทำากิจกรรม
 5. นิสิตท่ีได้รับเง่ือนไขการทดลองแตกต่างกัน
และมีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีความวิตกกังวลใน 
การสอบหลังดำาเนินการทดลองแตกต่างกันแต่ไม่ถึง
ระดับมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบ 
แสดงตวัมคีวามวิตกกงัวลในการสอบหลงัดำาเนนิการ
ทดลองต่ำากว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวทั้งใน
เงือ่นไขเสยีงดนตรแีละเงือ่นไขสภาพการณ์ธรรมชาต ิ
นอกจากนีย้งัพบวา่ แมร้ะดบัความวติกกงัวล ในการ
สอบก่อนดำาเนินการทดลองของกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว ในเงื่อนไขเสียงดนตรีจะสูงที่สุด แต่ 
หลังจากส้ินสุดการทดลองแลว้ ระดบัความวิตกกงัวล
ในการสอบของกลุ่มดังกล่าวกลับลดลงมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของดริสโคลล์ โฮลท์ และ
ฮันเตอร์ [20] ที่พบว่า กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จาก
กระบวนการลดความวิตกกังวลโดยใช้เสียงดนตรี
มากที่สุด คือ กลุ่มที่มีระดับความวิตกกังวลในการ
สอบสูง แสดงให้เห็นว่าเสียงดนตรีสามารถลดความ
วิตกกังวลในการสอบได้ โดยเฉพาะเมื่อนำาไปใช้กับ
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวซึ่งมีแนวโน้มของระดับ
ความวิตกกังวลท่ีสูงกว่าผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
 ข้อเสนอแนะ	
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดังนี้
 1. การเปิดเสียงดนตรีภายในห้องเรียนหรือ
ห้องสอบควรปรับระดับความเข้มของเสียงให้พอเหมาะ 
และควรเป็นห้องที่มีการเดินสายสัญญาณไว้แล้ว 
โดยมีเครื่องขยายเสียงท่ีด้านหน้าและด้านหลังห้อง
อย่างน้อยฝั่งละ 1 เครื่อง เพื่อให้เสียงดนตรีมีความ
กระจายมากที่สุด
 2. การเปิดเสียงดนตรีคลอระหว่างที่กลุ่ม
ตัวอย่างทำากิจกรรมแม้จะไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำากิจกรรมได้มากนัก แต่ก็สามารถลดความ
วติกกงัวลได ้โดยเฉพาะผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบเกบ็ตวั
ซึ่งมีแนวโน้มของความวิตกกังวลสูงที่สุด 
 3. เสียงดนตรีท่ีเลือกเปิดควรมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ทำา กล่าวคือ ในกิจกรรมที่ต้องการ
ความสงบและใช้สมาธินั้น ควรเลือกใช้บทเพลงท่ีมี
อัตราจังหวะช้าถึงปานกลางและมีความนุ่มนวล 
อ่อนหวาน ในขณะที่กิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัว 
ควรเลือกใช้บทเพลงที่มีอัตราจังหวะเร็วและมี
ท่วงทำานองสนุกสนาน ไม่เช่นนั้น เสียงดนตรีที่เปิด
อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำากิจกรรมได้
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
 1. การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการจำาลองสถานการณ์
การทดสอบขึ้น ซึ่งผลสอบที่ได้ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ตัวนิสิต จึงอาจทำาให้นิสิตไม่รู้สึกถึงความวิตกกังวล
ในการสอบมากนักและอาจทำาให้คะแนนความวิตก
กงัวลทีป่ระเมนิไดต้่ำากวา่ความเปน็จรงิ การวจิยัครัง้
ตอ่ไปจงึควรดำาเนนิการวจิยัในสภาพการทดสอบจริง
เพื่อให้คะแนนความวิตกกังวลในการสอบของนิสิต
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
 2. แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับ
กอ่นและหลงัดำาเนนิการทดลองนีม้ลีกัษณะเปน็แบบ
วดัคูข่นานทีม่ขีอ้ความใกลเ้คยีงกนั ดำาเนนิการวดัผล
ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และมีการเรียงข้อคำาถาม
เหมือนกนัทัง้สองฉบบั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งบางสว่น
ทีข่าดความตัง้ใจในการทำาแบบวดั ตอบโดยทีย่งัมไิด้
อ่านข้อคำาถามให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อน ส่งผล 
ให้ระดับความวิตกกังวลที่วัดได้บางส่วนมีความเป็น
อคติ จึงควรเรียงข้อคำาถามใหม่โดยจัดเรียงลำาดับให้
แตกตา่งกนัเพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งมโีอกาสไดพ้จิารณา
ข้อคำาถามให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อน 
 3. ควรศึกษาผลของเสียงดนตรีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ในการทำากิจกรรมรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการ
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อ่านจับใจความซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและ
ความสนใจสงู อาทเิชน่ กจิกรรมทีต่อ้งใชจ้นิตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัย 
การคิดประมวลผล เป็นต้น 
 4. ควรศกึษาผลของเสยีงดนตรทีีใ่ชเ้ปดิเพือ่
ผ่อนคลายความวิตกกังวลก่อนเร่ิมทำาการทดสอบ
ดว้ย เนือ่งจากเสยีงดนตรสีามารถลดความวติกกงัวล
ในการสอบและช่วยใหรู้ส้กึผอ่นคลาย ดังน้ัน หากเปิด
เสียงดนตรีให้กลุ่มตัวอย่างฟังแล้วจึงเริ่มทบทวน 
บทเรียนหรือเริ่มทำาการทดสอบก็อาจส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการทำาแบบทดสอบมากยิ่งขึ้น
 5. ควรศึกษาตัวแปรร่วมอื่นที่ส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ เช่น ตัวแปรชีวสังคม ตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฟังดนตรีระหว่างทำา
กจิกรรมในชวีติประจำาวนัของนสิติ และตวัแปรระดบั
สติปัญญา เป็นต้น
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